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PETAK, 12. PROSINCA 1997.
15,30 Otvorenje simpoz[ia
Poj ava Glasnika biskupij e Dakovatko- s rij ems ke 1873. godine
u svjetlu crkvenog izdava5tva toga vremena
Podeci i razvitak hrvatskog katolidkog tiska (referat), Mirko Matau5i6,
Zagreb
Theologisch-praktische Zeitschriften in Osterreich - Ein geschichtlicher
Uberblick (Teolo5ko pastoralne revije u Austriji - povijesni pregled)
(koreferat), Rudolf Zinnhobler, Linz
Izdanja biskupija i nadbiskuprja i crkvenih institucija u Madarskoj tijekom
XIX. i XX. stoljeia (koreferar), Ivan Balta, Osijek
Razvoj katolidkog tiska u Poljskoj (koreferaf), Piotr Zurek, Katowice
Podeci i ranoj crkvenog tiska u Slovadkoj (koreferat), Viliam Judak,
Bratislava
Glasnik I ljesnik i dru5tveno-politiiki kontekst
Prisutnost dru5tveno-politidkih zbivanja u GlasnihtlVjesniku Dakovadke i
Srijemske biskupije (referat), akademik Ivo Padovan, potpredsjednik
HAZU,Zagreb
SUBOTA, 13. PROSINCA 1997.
9,00 l2s-godi5nja povijest
Glasnika llJ e snika Dakovaike i Srij emske biskupii e
GlasniklViesnik Dakovadke i Srijemske biskupije utemeljen da usmjerava,
potide i notira Zivot i djelovanje Mjesne Crkve (referat), Andrija Suljak,
Dakovo
Urednici i suradnici GlasnikalVjesnika 1873.-1997. (referal), mons. Marin
Srakii, dijecezanski biskup, Dakovo




Viesnik Dakovadke i Srijemske biskupije u svjetlu problematike
pastoralnih dasopisa danas prema sutra (referat), Rafko Valendii,
Ljubljana
Tematska analiza priloga u
G la sniku IlJ e sniku D a kovaCke i S r[i em s ke bi s kupij e
125 godina GlasnikalViesnika Dakovadke i Srijemske biskupije - pogled u
jezik, (koreferar), Ana Pintarii, Osijek
Biblijski prilozi u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije
(koreferar), Luka Marijanovii, Dakovo
Teolo5ki radovi u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije
(koreferar), Nikola Dogan, Dakovo
Duhovnost: izvori - tematika - teZiSta (koreferaf), Jakov Mami6, Zagreb
Pravna pitanja u 
,GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije(koreferat), Nikola Skdabrin, Dakovo
15,00 Tematska analiza priloga u
G Ia sniku IVj e sniku Dakovatke i S rij em s ke bi s kupij e ( na s tavak)
Liturgijski prilozi u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije
(koreferat), Zv onko PaZin, Dakovo
Pastoralne teme u uZem smislu u u GlasnikulVjesniku Dakovadke i
Srijemske biskupije (koreferat), Pero Aradii, Dakovo
Katehetski prilozi u GlasnikulVjesniku Eakovadke i Srijemske biskupije
(koreferal), Marko Jerkovid, Dakovo
Povijesni prilozi u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije
(koreferat), Andrija Suljak, Dakovo
Pastoralne poslanice biskupa J.J. Strossmayera u Glasniku biskupije
Dakovadko-Srij em ske (koreferat), Antun eedatka, Dakovo
Lik sve6enika u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije
(koreferar), Duro Hranii, Eakovo
Dodjela priznanja
ZavrSna riieC
17r00 Otvorenje novog stalnog postava izloLbe
u Spomen-muzeju biskupa J.J. Strossmayera u Dakovu
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Pozdravna rijei biskupa Marina Srakida
na otvorenju znanstvenog skupa o 125. godi5njici GlasnikalVjesnika,
I)akovo , 12. i 13. prosinc a 1997 .
Sve Vas ovdje prisutne radosno pozdravljam u trenutku kada Zelimo odati
hvalu Bogu za sve milosti Sto ih je on preko na5eg dijecezanskog glasila
GlasnikalViesnika dakovadke i srijemske biskupije iskazao kroz proteklih 125
godina njegova izlaLenja. Moramo priznati da nema mnogo biskupija u svijetu
koje bi se mogle pohvaliti sa svojim biskupijskim glasilom koje kontinuirano
izlazi I25 godina, koje je saduvalo prvotnu zamisao svoga osnivada te
"znanstvenu" razinu i svjeZinu.
Pokrenio ga je veliki biskup Josip Juraj Strossmayer i povjerio
profesorskom zboru u Dakovu, 1873. godine, dakle tri godine nakon zavr5etka
Prvog vatikanskog koncila, u vrijeme polarizacije izmedu konzervatizma i
progresizma u Crkvi, u doba masovnog otpada od Boga i Crkve, ati i velikih
obraienja, u vrijeme evolucionizma, pozitivizma i racionalizma, ali i obnove
klera i redovni5tva, u stoljedu bijede, ali i osnovanja karitativnih djela i
institucija, u vrijeme nastupa dijalektidnog materijalizma, ali i dru5tvenog
osvje5divanja cijele Crkve, stoljeie obnove liturgijskog duha. kriZarskog pohoda
laika u Crkvi, ekumenskih teZnji, "sensusa Ecclesiae", misijskog duha i djela.
U nas je to vrijeme osnutka Hrvatskog SveudiliSta i Akademije znanosti i
umjetnosti, "okupacije Bosne", i "Nagodbe". Izlazio je za vrijeme Prvog
svjetskog rata i biljeZio prva lo5a iskustava u zajednidkoj drZavi s drugim juZnim
Slavenima,, preLivio je Drugi wjetski rat, a nakon njega, od 1948. godine, izlazi
pod imenom "Vjesnik", preZivljava konfiskaciju crkvenih tiskara i zabranu
vjerskih dasopisa. On je pratio pripravu i saziv Drugog Vatikanskog koncila,
promicao njegovu liturgijsku i druge obnove. PreZivio je destoricu papa i bio
glasilo Sestorice biskupa, izlazio je u tri drlave i sada izlazi u detvrtoj,
samostalnoj, slobodnoj Republici Hrvatskoj.
Osim BoZje providnosti koja nas je tijekom tih godina vodila bilo je i
drugih, ljudskih dimbenika koji su tome pogodovali. Tu je moralna i
materijalna sigurnost izdavada i vlasnika, tj. Biskupije Dakovadke i Srijemske.
Zatim, znanstvena pozadina i jamstvo profesorskog zbora u cjelini i pojedinih
profesora napose. Ali, u svakom sludaju, za to su zasluZni sposobni urednici
koji su sa svojim brojnim, vrijednim i spremnim suradnicima pronalazili teme
koje su odgovarale pojedinom vremenu. Iako je bilo oscilacija u vrijednosti
sadrZaja, ipak njegova razina nije padala, nego rasla, kao Sto je to priznalo
uredni5tvo dasopisa "Cerkev v sedanjem svetu" prigodom 20. obljetnice
"Vjesnika", koje piSe: "Ye( 20 godina dolazi k nama odlidni glasnik zdravog
sve6enidkog Zivota i tijesne veze sa Crkvom. Kad nije bilo nikoga tko bi mogao
ili se usudio u tisku usmjeravati pastoralno djelo sveienika, iz Dakova je
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Prilozi
dolazio Vjesnik koji nas je pozivao na prisno kr5ianstvo i istinskr angaLman za
djelo u Gospodnjem vinogradu. Prigodom jubileja mi smo mu zahvalni. S
veseljem priznajemo da njegov nivo nije opadao nego rastao" (CSS, 1967).
Takvu pohvalu duo sam i ovih dana! Svojom znanstvenom razinom ali i
suradni5tvom i tematikom ovaj dasopis je prerastao i svoj naslov i granice
biskupije. On je kroz vi5e desetljeia bio interdijecezanskog pa i
internacionalnog karaktera ne samo u doba kad nakon drugog svjetskog rata
nije imao konkurencije. On je to i danas.
Danas, kad je konkurencija doista velika, on se ne da, naprotiv, na
podrudju koje mu daje uredni5tvo, on prednjadi. Ovaj skup priredili smo da
odamo priznanje onima koje ono ide, ali isto tako da posjetimo na sve ono
bogatstvo Sto se u Vjesniku sadrZano i da razmi5ljamo o buduinosti. Nju




dr. sc. Pere Aratida, predstojnika Teologije u l)akovu
na znanstvenom skupu o 125. godi5njici GlasnikalVjesnikartDakovo,
12. i 13. prosinca 1997.
Po5tovani sudionici ovog znanstvenog skupa,
dopustite da kao jedan od organizatora i domaiina ovog znanstvenog
skupa uputim svima Vama izraze po5tovanja i zahvalnosti, Sto ste uzeli dio
svoga dragocjenog vremena i udinili napor i do5li darovati svima nama svoju
prisutnost, svoje znanje i iskustvo i na taj nadin odati priznanje svima, koji su
kroz I25 godina GlasnikalVjesnika putem pisanja darivali i razmjenjivali
spoznaje vjere i iskusfva crkvenog rada itraLenja.
NaSa Teologija u Dakovu kroz Livot od 191. godine posebno je ponosna
na GlasniklVjesnik, jer su taj dasopis uglavnom uredivali njeni profesori, pa i
velikim dijelom ispisivali njegove stranice, zajedno s drugim kolegama i klerom
iz neposredne prakse. U najnovije vrijeme i kvalificirani dlanovi BoZjeg naroda,
teolozi laici, nado5e svoje mjesto na stranicama GlasnikalVjesnika. Tako on sve
vi5e postaje stjeci5te razmjene promi5ljanja i iskustava svih crkvenih djelatnika,
ne samo sve6enika.
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Neka mi bude slobodno u ime svih nas izraziti zadovoljstvo i poseban
pozdrav na5im gostima predavadima i sudionicima iz inozemstva od Poljske,
Slovadke i Austrije, preko Slovenije do Bosne i Hercegovine.
Isto tako Zelim istaknuti prisutnost djelatnika Sveudili5ta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, znanstvenih Zavoda IHAZU na podrudju istodne
Hrvatske, te HAZU na delu s podpredsjednikom ak. Ivom Padovanom i
glavnim tajnikom ak. Milanom MoguSem.
Pozdravljam predstavnike Skolskih ustanova te gradskog poglavarstva
Dakova, medije i na kraju domaii Narod BoZji na delu s dijecezanskim
biskupom mons. Marinom Srakiiem, porr. biskupom Durom Ga5parovi6em i
biskupom u miru eirilom Kosom.
Dobro do5li, dobro se i ugodno osjeiali i neka nam svima bude na korist
ovaj znanstveni skup.
Pristigli pisani pozdravi
Tajni5tvo Svete Stolice, Rim
Primiv5i vijest o odrZavanju znanstvenog skupa posve6ena 1.25. obljetnici
Glasnika I Vjesnika Dakovadke i Srijemske biskupije, Sveti Otac prirediteljima i
sudionicima skupa Salje svoj pozdrav s najboljim Leljama te se nada da 6e skup
pruZiti posebnu prigodu za razmi5ljanje o ulozi i vaZnosti sredstava
druStvenoga priop(,avanja u navje5iivanju evandeoske poruke, o pomo6i koju
ta sredstva mogu pruZiti du5obriZnidkim djelatnicima i mjesnim Crkvama i o
promaknuiu istinskih vrijednosti prijeko potrebnih ljudima na5ega doba.
Vrhovni se Sve6enik s ljubavlju Zeli obratiti urednicima i suradnicima sredstava
druitvenoga priop6avanja u toj dragoj zemlji te ih potide da nastave uvijek
sluZiti op6emu dobru, vodeni Kristovom ljubavlju prema dovjeku. Njegova
Svetost cijelu Dakovadku i Srijemsku biskupiju, tako silno napaienu zbog
nedavnoga rata, povjerava majdinskoj zaStiti BlaZene Djevice Marije.
Tamo5njemu dijecezanskom, pomo6nom i umirovljenom biskupu, te svemu
kleru, svim redovnicima i redovnicama i svim vjernicima udjeljuje od srca
apostolski blagoslov, koji rado pro5iruje na prireditelje i sudionike skupa.
Dal Vaticano, 11 dicembre 1997 (N.424.207)
Kardinal Angelo Sodano,
driavni tajnik Njegove Svetosti.
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Hrvatski zavod sv. Jeronima. Rim
U ime Papinskog hrvatskogZavoda sv. Jeronima destitamo na visokom
jubileju I25. godina izlaLenja Vjesnika Dakovadke i Srijemske biskupije.
Koncilski dokumenat Gaudium et ^ spes udi nas da "Zalost i tjeskoba ljudi na5eg
vremena, osobito siroma5nih i svih koji trpe, jesu radost i nada, Zalost i
tjeskoba takoder Kristovih udenika, te nema nideg uistinu ljudskoga, a da ne bi
na5lo odjeka u njihovu srcu" (GS 1). Ako, makar i letimidno, tematski
pogledamo bogatu bibliografiju jubilarca - Vjesnika Dakovadke i Srijemske
biskupije, iz samih naslova jasno je da je Vjesnilc budno pratio nade i tjeskobe
ljudi svoga vremena i da je stalno teLio otvarati perspektive, unositi nadu. I kao
takav, svojom raznovrsnom tematikom i u najosjetljivijim i zamr5enim
podrudjima, poglavito u novije vrijeme, bio je, i jest, promicatelj radosti i nade,
ne samo u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, nego u svim hrvatskim
biskupijama i Sire. "Sve ljudsko" naSlo je i nalazi odjeka u Vjesniku.
Dok izridemo destitku, pozdravljajudi sve sudionike znanstvenog skupa,
poglavito organizatore i predavade, Zelimo da Vjesnik doLivi nove i jo5 vi5e
jubileje.
Rim, 11. prosinca 1997.
Jure Bogdan, rektor
Teologija u Splitu
U ime Teologije u Splitu, pozdravljam sudionike
medunarodnoga skupa o 125. obljetnici GlasnikalVjesnika
Srijemske biskupije.
Ze\im da ugledni Vjesnik nastavi joS dugo obogaiivati




Doc. dr. Marin Skarica,
Rektor Teologije u Splitu
Cerkev v sadanjem svetu - uredni5tvo
Ob slovesnosti 1,Zl-letnice Vjesnika Dakovadke i Srijemske biskupije Vam
v imenu bratske pastoralne revije Cerkev v sadanjem svetu iskreno (estitam. Z
Vami se veselimo VaSih uspehov ter Vam Zelimo obilo boLjega blagoslova in
uspehov tudi v prihodnje. Bog daj!
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VaSa revija je v zadnjih letih dosegla visoko znanstveno raven in zavidljiv
pastoralni ranoj. Prepridani smo, da so vsem, ki jim je pri srcu rast BoLjega
kraljevstva v ljudeh in v hrva5kem narodu, Stevilni znanstveni in strokovni
dlanki ter drugi pastoralni prispevki v veliko pomod pri njihovih pastoralnih
prtzadevanjih, nenehnem izobraZevanju in iskanju novih pastoralnih metod.
Z iskrenim spo5tovanjem!
Dr. Rafko Valeniii
Sveuiili5te J.J. Strossmayera, Osiiek
Zbog ranije preuzetih obveza nisam u moguinosti biti nazo(na
Znanstvenom skupu s medunarodnim sudjelovanjem o 125. obljetnici
GlasnikalVjesnika Dakovadke i Srijemske biskupije,, 12. i 13. prosinca 1997.
godine.
Znanstvenom skupu Lelim mnogo uspjeha u radu.
S po5tovanjem
Prof. dr. Gordana Kralik Rektor
HAZU, Zavod za znanstveni rad, Osiiek
Srdadno destitam Biskupskom ordinarijatu i Teologrji u Dakovu, I25.
godi5njicu izlai,enja.i tiskanja VJESNIKA Dakovadke i Srijemske biskupije sa
Zeljom da i nadalje s uspjehom obavije5tava i usmjerava prvenstveno vjernike
na5e biskupije.
S iskrenim pozdravima organizatorima skupa, uredivadkom odboru, te
uspjeh u radu znanstvenog skupa!
Prof. dr. sc. Julijo Martiniid
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